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土坍落度和抗压强度；根据欧洲 NT Build492 标准，采用 NT
Build492 法测试不同龄期混凝土的氯离子扩散系数，以此评





水泥：选用福建水泥厂生产的 42.5 级 P·Ⅱ型硅酸盐水
泥，80μm 筛余为 3.2%，3d 和 28d 抗折强度为 5.9MPa 和
8.7MPa，3d 和 28d 抗压强度为 30.8MPa 和 57.1MPa；骨料：选
用福建漳州碎石，公称粒级为 5～25mm，连续级配，表观密度
2.63g/cm3；福建闽江砂，细度模数 2.63，颗粒级配合格，表观
密度 2.64g/cm3；减水剂：选用福建科之杰生产的 Point-S 型聚
羧酸高效减水剂，减水率达到 26.3%；矿物掺合料：①选用振
鑫Ⅰ级粉煤灰，45μm 筛余为 6.8%，需水量比为 94%。②选




在固定胶凝材料总量 470kg/m3、水胶比 0.31 的前提下，
按照 1∶1 的比例复掺粉煤灰与矿渣粉（FA∶SL=1∶1），试验
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表 1 混凝土试验配合比 kg/m3
粉煤灰与矿渣粉复合掺量对混凝土力学性能影响的试验
结果见图 1。基准组，FS1，FS2，FS3，FS4，FS5 组新拌混凝土的






























表 2 箱梁混凝土的优化配合比 kg/m3
水泥 矿渣粉 粉煤灰 碎石 砂 水 减水剂











计的要求，并且混凝土后期强度增长率还很大，7d 到 28d 强
度增长了 10MPa 以上。3d 抗压强度为 41.8MPa，高于设计值







采用 NT Build 492 方法测混凝土不同龄期的氯离子扩
散系数，试验结果见图 2。
图 2 箱梁混凝土氯离子扩散系数




















































































图 3 箱梁 C50 混凝土早期自收缩








参 数 数 值 时间 /h
新拌混凝土温度 T0 18.6℃ 0
最大压应力 0.178MPa 32.65
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